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2 L’une  des  spécificités  de   la  question  environnementale  est  son  rapport  au  temps,  si





suffit  pourtant  pas   à   résumer   l’ensemble  du  dysfonctionnement   temporel  de  nos
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bon  an,  mal  an  –  les  choses  semblaient  enfin  se  mettre  en  place.  Bientôt,  peut-être,
l’avenir ne paraîtrait plus insoutenable.
4 Mais comme le temps passe… Cette fois, ce ne sont plus vingt ans qui ont passé, mais
vingt-deux.  Le  développement  soutenable  a  eu   le   temps  de  connaître  une  certaine
grandeur en échappant à la confidentialité des cercles d’initiés, en devenant une notion
largement   appropriée   par   la   société   civile,   en   s’imposant   comme   un   référentiel
incontournable de l’action publique. Les Agendas 21, la Convention internationale sur
la diversité biologique, la mise en place du GIEC, le lancement du Protocole de Kyoto




développement  durable  n’était  qu’un  oxymore  voué  à  nous  décevoir.  D’autres,  plus
indulgents  à  l’égard  de  cette  notion,  regrettent  qu’elle  soit  restée  intellectuellement
sous-exploitée, voire politiquement vidée de son sens à force d’être mobilisée à tort et à





ce   qui   avait   suscité   beaucoup   d’espoir4.   En   termes   d’institutionnalisation,   le
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4.  « Une  autre  caractéristique  actuelle,  éminemment  liée  à  une  relative  perte  de  désir  envers
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